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ниях сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системах. Нами обучаются сту-
денты бегу с выдохом в нос, значительно облегчающим пробегание различных рас-
стояний. Такой бег оказывает особенно лечебное действие при бронхиальной астме, 
при повышенном артериальном давлении. 
Оздоровительный и тренировочный эффект при самостоятельных занятиях может 
быть достигнут лишь при методически правильном их проведении с обязательным са-
моконтролем. Для этого на первом курсе читаются лекции о влиянии занятий физкуль-
турой и спортом на различные системы организма и использование изменений в них 
для проведения самоконтроля при самостоятельных занятиях. Самоконтролю постоян-
но студенты обучаются на практических занятиях, ведя дневники самоконтроля, осваи-
вая простейшие пробы оценки адекватности получаемых физических нагрузок. 
Помимо повседневных самостоятельных занятий студентам даются индивиду-
альные задания на каникулы для коррекции физического развития и физической 
подготовки. С этой целью в конце учебного года студенты сами оценивают свое фи-
зическое развитие в динамике методом индексов и совместно с преподавателем на-
мечают необходимые физические упражнения для устранения выявленных недос-
татков. На первом занятии следующего учебного года проводится проверка выпол-
нений заданий на летние каникулы. 
Особенное значение самостоятельные занятия имеют у студентов с избыточным ве-
сом, как показали наблюдения, кодирование и голодание помогают только лишь на вре-
мя. Вскоре, как правило, вес возвращается к исходному уровню. По нашим наблюдениям, 
в этом вопросе помогает сочетание низкокалорийной диеты с постепенным увеличением 
объема беговых нагрузок в умеренном темпе. Для мобилизации волевого усилия у сту-
дентов берется обязательство снизить вес на определенное количество килограмм, кото-
рое они записывают в дневнике самоконтроля. Таким путем отдельные студенты сбрасы-
вают за год до 10 килограмм с дальнейшим удержанием нормального веса. 
Как показали наши наблюдения лучший оздоровительный и тренировочный эф-
фект имеется у студентов, регулярно посещающих занятия по физкультуре и выпол-
няющих рекомендуемые физические упражнения самостоятельно. 
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В процессе обучения и воспитания в вузе формируются знания, навыки и умения, 
происходит всестороннее интеллектуальное и мировоззренческое развитие личности 
обучающихся. Воспитание и обучение представляют собой разные, но взаимосвязанные 
стороны единой педагогической деятельности, и обе они в действительности практиче-
ски всегда реализуются совместно. Воспитание в техническом вузе осуществляется в 
основном через межличностное общение со сверстниками и преподавателями, а также 
посредством освоения блока гуманитарных дисциплин и преследует цель развития ми-
ровоззрения, морали, мотивации и характера личности. Обучение, реализуясь через раз-
личные виды предметной теоретической и практической деятельности, ориентировано, 
в конечном счете, на интеллектуальное и когнитивное развитие студента. Целью данно-
го исследования является отображение процесса обучения и воспитания в техническом 
вузе как взаимосвязанных сторон единого образовательного процесса. 
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Для студента характерна профессиональная направленность на подготовку к бу-
дущей профессии, поэтому ведущими видами деятельности становятся профессиональ-
но-учебная и научно-исследовательская, при резком возрастании доли самостоятельной 
работы. Студенчество – это также пора сложнейшего структурирования интеллекта и 
личностных качеств человека, которое очень индивидуально и вариативно, в результате 
приобретаемые знания, умения и навыки выступают для студента в качестве средств 
будущей профессиональной деятельности. При научном анализе и организации процес-
сов обучения и воспитания выделяют присущие им особенности, однако неоспоримым 
является тот факт, что знание только тогда становятся истинным достоянием человека, 
когда оно проходит сквозь призму личного отношения к нему. Поэтому в современном 
образовательном процессе высшей школы особое значение приобретает формирование 
практико-ориентированного характера профессиональной подготовки студентов, при 
усилении роли их самостоятельной работы по разрешению задач и ситуаций, имити-
рующих профессиональные, социальные и личностные проблемы. 
Исследуя модель современного образования, можно выделить следующие типы 
взаимосвязи воспитания и обучения в техническом вузе. 
Воспитание неотрывно от обучения, в процессе которого оно осуществляется 
(через содержание, формы, средства обучения). Особое значение при этом приобрета-
ет блок гуманитарных дисциплин (философия, логика, основы психологии и педаго-
гики, социология, этика, эстетика, история, идеология), которые направлены на разви-
тие критического мышления у студентов (критики и самокритики), мотивации творче-
ской деятельности, на активизацию развития креативной и социально-
ориентированной личности, с активной гражданской позицией, способной к самовос-
питанию и стремлению к профессиональному росту. Здесь воспитание входит в учеб-
ный процесс, которое определяется в данном случае как воспитывающее обучение. 
Воспитание осуществляется в образовательном процессе определенной систе-
мы и параллельно ему. Здесь особое значение приобретает приобщение студентов к 
общественной внутривузовской работе (студенческие организации, газеты, сайты, 
организация патриотических и спортивных акций, участие во внутривузовских ме-
роприятий и т. д.). 
Воспитание осуществляется вне образовательного процесса, но в соответствии 
с его общими целями – в группе, в общежитии, трудовом коллективе во время про-
хождения практики. Следует отметить, что в данном случае может иметь место и 
стихийное обучение. 
Воспитание, которое осуществляется необразовательными общностями, по-
средством общения в клубах, компаниях, на дискотеках. Чаще всего осуществляется 
посредством студентов старших курсов. 
Существенным показателем учебно-воспитательного процесса вуза при компетент-
ностном подходе в современной модели образования является доминирование двух пер-
вых типов взаимодействия обучения и воспитания, реализация которых способствует 
формированию социально-профессиональной компетентности выпускника вуза. Квали-
фикация выпускника, связанная с решением профессиональных задач в стабильных си-
туациях и выполнением типовых видов деятельности, в данном случае дополняется цен-
ностно-смысловыми, нравственно-волевыми и деятельностными характеристиками, что 
способствует в будущем более эффективному решению и реализации широкого круга во-
просов и полномочий из профессиональной, социальной и личностной сфер. 
Подытоживая, следует отметить, что задачей дидактического процесса в совре-
менном вузе является не только обеспечение усвоения профессиональных знаний, 
умений и навыков, но и формирование целостной личности, подготовка ее к целе-
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устремленной, жизненной деятельности, созидательному преодолению препятствий 
и трудностей, ответственности за полученной дело. Сегодняшнему выпускнику вуза 
нужны не только профессиональные знания и умения, но также общая культура и 
духовность, которые расширяют сферу воображения, осознание гражданской ответ-
ственности, уверенность в своих способностях и одаренности, которые стимулируют 
стремление к самообучению и повышению своей квалификации. 
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В нынешних условиях экономического развития, когда производственная дея-
тельность характеризуется рядом особенностей, инженер в совершенстве должен 
владеть производственно-технологическими и организационно-экономическими ос-
новами, направленными на обеспечение эффективности функционирования отдель-
ных подразделений и предприятия в целом. Достижение высоких качественных по-
казателей производства невозможно без знания типов производственной структуры, 
их преимуществ и недостатков в рамках предприятия и отрасли, а также особенно-
стей современного развития техники и технологий. Следовательно, подготовка спе-
циалистов, которые должны знать, уметь и использовать в хозяйственной деятельно-
сти все доступные рычаги в процессе производства, к тому же должны понимать, что 
будут нести ответственность за принимаемые решения. 
Целью изучения любой учебной дисциплины является расширение знаний, что 
способствует формированию у студентов четкого представления о ее месте в реаль-
ной структуре и отраслях производственной сферы. 
В настоящее время ощущается повышенный спрос на знания, которые ведут к 
поиску новых подходов в решении производственных задач и заставляют искать но-
вые варианты. 
Комплексный подход к изучению деятельности нефтегазодобывающего пред-
приятия предполагает осмысление положений, выработанных в данной области, вы-
явление возможностей их применения в конкретных экономических условиях. 
К числу активных методов обучения, применяемых в учебном процессе, все 
большее распространение получает самостоятельная работа студентов, в основе ко-
торой лежит решение конкретной индивидуальной задачи. Задания, используемые в 
учебном процессе, позволяют максимально приблизить будущего специалиста к 
предполагаемой производственной сфере деятельности. Это повышает интерес сту-
дентов и создает условия расширения их познавательной деятельности, а также спо-
собствует развитию экономического мышления при решении задач нефтепромысло-
вого комплекса. 
Изучение основных сфер и направлений деятельности производственных неф-
тегазодобывающих предприятий лежит в основе подготовки специалистов по разра-
ботке нефтяных и газовых месторождений, что нацеливает будущих горных инжене-
ров к пониманию и принятию решений в области организации, управления и созда-
ния производственных мощностей по разработке нефтяных месторождений, обеспе-
чивающих оптимальный отбор нефти и газа. 
